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BAB V 
PENUTUP 
Penelitian ini merupakan pelitian kuantitatif dengan data sekunder. 
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Good Corporate 
Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan untuk 
variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 
yang diproksikan oleh Return On Asset (ROA). Populasi dalam penelitian ini 
adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar di BEI tahun periode 2012-2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 
Governance (GCG) yang diproksikan melalui hasil akhir self assessment Good 
Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilihat 
dari Corporate Social Responsibility Dis-cloisure Index (CSRDI) terhadap kinerja 
keuangan yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA). 
Metode pengampilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda dengan software SPSS versi 22 pada tingkat 
signifikansi lima persen (0,05). Sebelum melakukan teknik analisis regresi 
berganda ini dilakukan analsisis deskriptif dan uji asumsi klasik yang terdiri dari 
uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.  
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Analisis regresi berganda dilakukan uji F, uji t, uji koefisien determinasi 
(R
2
). Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen dalam penelitian 
ini mempunyai model yang fit. Uji t untuk melihat pengaruh dari masing-masing 
variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji Koefisien 
determinasi untuk seberapa jauh kemampuan model menerangkan kemampuan 
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan 
hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan, 
keterbatasan, implikasi serta saran bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang 
sama dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian yang tela dilakukan sebagagi 
berikut : 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa data sampel 
terdistribusi normal. 
b. Berdasarkan hasil analisis uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa : 
1. Good Corporate Governance (GCG) memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Retun On Asset (ROA).  
2. Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Retun On Asset (ROA).  
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5.2 Keterbatasan 
Penelitian saat ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan untuk dilakukannya penelitian di masa yang akan datang guna 
memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian ini sebelumnya. Berikut ini 
keterbatasan dari penelitian ini yaitu kurangnya peneliti terdahulu yang menguji 
pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap 
kinerja keuangan perbankan. 
 
5.3 Saran  
Peneliti saat ini menyadari bahwa yang dilakukan pada penelitian ini 
memiliki keterbatasan. Maka dari itu berikut merupakan saran yang perlu 
diperhatikan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat meneliti pada sampel semua jenis perbankan baik perusahaan 
perbankan konvensional maupun peruusahaan perbankan syariah. 
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